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研究成果の概要（英文）：Public ownership is dominant among the major forested countries in 
the tropical Asia. Deforestation and forest degradation can be regarded as the failure in 
national forest administration and management, and participatory forest management 
(PFM) has been encouraged as an alternative to direct management by the government 
sector or management by licensed private companies. This study assumed that (1) 
demarcated forestland, (2) management plans with tree inventory, and (3) professional 
foresters, namely forest infrastructure, as the prerequisites of successful implementation of 
PFM. The results of the studies in India and Java island of Indonesia suggested that (4) 
financial support is also needed. This study also assumed that the basic mechanism of PFM 
is benefit sharing from the forest managed by PFM as an incentive to induce collective 
action toward forest conservation. The results of Joint Forest Management (JFM) in India 
and Forest Management with Communities (PHBM in Indonesian) in Java revealed that 
the knowledge of people involved in PFM was limited to the restrictions in forest resource 
utilization and sanctions by law, and benefit sharing mechanisms are not well informed to 
them. Community Forestry (CF) in Nepal is rather an exception, and more studies are 
required to find the mechanism to realize the expansion of CF without forest infrastructure. 
According to the results of India and Java, tree planting activities outside forestland were 
not only induced by the market. The risk of instability in the initial stage can be mitigated 
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政 府 住民組織 企 業 
インド 98.4 州森林局 ＪＦＭ - 
ネパール 99.9 木材公社 CF - 
インドネシア 
100.0 
- - コンセッション 
  （ジャワ） 林業公社 PHBM - 
バングラデシュ 98.2 木材公社 社会林業 - 
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